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MOTTO 
 
 
Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila 
kamu telah selesai dari suatu urusan kerjakanlah dengan sungguh-sungguh 
dengan urusan yang lain dan hanya kepada Allah hendaknya kamu 
berharap 
(Q.S Alam Nasrah: 6). 
 
“Wahai orang-orang yang beriman!Mohonlah pertolongan (kepada Allah) 
dengan sabar dan salat. Sungguh, Allah beserta orang-orang yang bersabar” 
(Qs Al-Baqarah: 153) 
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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan metode diskusi 
kelompok dengan media audio visual dalam pembelajaran biologi bahasan sistem 
pencernaan makanan terhadap hasil belajar kelas VIII SMP Muhammadiyah 1 
Sragen. Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen dengan desain penelitian 
Posttest Only Design. Populasi penelitian ini adalah siswa kelas VIIIA dan VIIIB 
di SMP Muhammadiyah 1 Sragen yang berjumlah 64 siswa. Sampel penelitian 
yang digunakan yaitu 32 siswa kelas VIIIA dan 32 siswa kelas VIIIB Teknik 
pengambilan data dalam penelitian ini menggunakan tes. Teknik analisis data 
menggunakan paired t test . Hasil uji-t memperoleh nilai t hitung sebesar 2,081 > 
2,04 (t-tabel) dan besar nilai signifikansi probability 0,046 < 0,05, maka Ho 
ditolak dan Ha diterima, berarti terdapat perbedaan yang signifikan metode 
konvensional dan metode diskusi kelompok dengan media audiovisual dalam 
pembelajaran biologi pokok bahasan sistem pencernaan makanan terhadap hasil 
belajar kelas VIII SMP Muhammadiyah Sragen. Apabila dilihat dari angka rerata 
metode konvensional sebesar 52,82 dan rerata metode diskusi kelompok dengan 
media audiovisual sebesar 58,75 ini menunjukkan bahwa metode konvensional 
dan metode diskusi dengan media audio visual lebih baik terhadap hasil belajar 
siswa. Peningkatan  dari metode konvensional yaitu  3,36% dan peningkatan dari 
metode diskusi kelompok dengan media audiovisual yaitu 9,94%. Berdasarkan 
penelitian yang telah dilakukan maka diperoleh bahwa terdapat perbedaan yang 
signifikan metode konvensional  dengan metode  diskusi kelompok dengan media 
audio visual dalam pembelajaran Biologi pokok bahasan sistem pencernaan 
makanan terhadap hasil belajar kelas VIII SMP Muhammadiyah 1 Sragen Tahun 
ajaran 2013/2014. 
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